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　　　1 .Life. Being able to live to the end of a human life of normal length; not dying 
prematurely, or before one’s life is so reduced as to be not worth living.（生命。標
準の長さの人生を最後まで生きることができること，つまり早死にしないこと，ある
いは自らの人生が衰退して生きるに値しなくなる前に死なないこと。）
　　　2 .Bodily Health. Being able to have good health, including reproductive health; to be 
adequately nourished; to have adequate shelter.（身体の健康。健康であること（性
と生殖に関する健康を含む）。適切な仕方で栄養が与えられていること，適切なすみ
かを持つこと。）
　　　3 .Bodily Integrity. Being able to move freely from place to place; to be secure against 
violent assault, including sexual assault and domestic violence; having opportunities 




　　　4 .Senses, Imagination, and Thought. Being able to use the senses, to imagine, think, 
and reason―and to do these things in a “truly human” way, a way informed and 
cultivated by an adequate education, including, but by no means limited to, literacy 
and basic mathematical and scientific training. Being able to use imagination and 
thought in connection with experiencing and producing works and events of 
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one’s choice, religious, literary, musical, and so forth. Being able to use one’s mind 
in ways protected by guarantees of freedom of expression with respect to both 
political and artistic speech, and freedom of religious exercise. Being able to have 










　　　5 .Emotions. Being able to have attachments to things and people outside ourselves; 
to love those who love and care for us, to grieve at their absence; in general, to 
love, to grieve, to experience longing, gratitude, and justified anger. Ｎot having one’
s emotional development blighted by fear and anxiety. （Supporting this capability 







　　　6 .Practical Reason. Being able to form a conception of the good and to engage in 
critical reflection about the planning of one’s life. （This entails protection for liberty 
of conscience and religious observance.）（実践理性。善の概念を形成し，自らの人
生計画に関する批判的に内省することができる。（このことは，必然的に良心の自由
と宗教儀式の保護を伴う）。）
　　　7 .Affiliation. A. Being able to live with and toward others, to recognize and show 
concern for other human beings, to engage in various forms of social interaction; 
to be able to imagine the situation of another. （Ｐrotecting this capability means 
protecting institutions that constitute and nourish such forms of affiliation, and also 
protecting the freedom of assembly and political speech.）B. Having the social bases 
of self-respect and non-humiliation; being able to be treated as a dignified being 
whose worth is equal to that of others. This entails provisions of non-discrimination 











　　　8 .Other Species. Being able to live with concern for and in relation to animals, plants, 
and the world of nature.（ほかの種。動物，植物，そして自然界とかかわりを持ち，
関係して生きることができる。）
　　　9 .Play. Being able to laugh, to play, to enjoy recreational activities.（遊び。笑うこ
とができ，遊ぶことができ，レクリエーション活動を楽しむことができる。）
　　　１0 .Control over One’s Environment.A. Political. Being able to participate effectively 
in political choice that govern one’s life; having the right of political participation, 
protections of free speech and association.B. Material. Being able to hold property 
（both land and movable goods）, and having property rights on an equal basis 
with others; having the right to seek employment on an equal basis with others; 
having the freedom from unwarranted search and seizure. In work, being able to 
work as a human being, exercising practical reason and entering into meaningful 









⑶　 Robeyns 2005, p.66. Ｏne important aspect of Sen’s capability approach is its 
underspecified character. The capability approach is a framework of thought, a 
normative tool, but it is not a fully specified theory that gives us complete answers to 
all our normative questions. It is not a mathematical algorithm that prescribes how to 
measure inequality or poverty, nor is it a complete theory of justice. The capability 
approach, strictly speaking, only advocates that the evaluative space should be that of 
capabilities.
⑷　 Sen 200９, pp.242-243. The search for given, pre-determined weights is not only 
conceptually ungrounded, but it also overlooks the fact that the valuation and weights 
to be used may reasonably be influenced by our own continued scrutiny and by the 
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reach of public discussion.
⑸　 Robeyns 2005, pp.６６-６7. Why make normative assessments in the space of capabilities, 
and why would this framework be attractive for an analysis of gender inequality? In 
this section, I will discuss three strengths and one weakness of the capability approach 
for normative assessments in general and for gender inequality analysis in particular.
⑹　 Robeyns 2005, p.67. The first advantage is that functionings and capabilities are 
properties of individuals. Hence the capability approach is an ethically （or normatively） 
individualistic theory. This means that each person will be taken into account in 
our normative judgments. Ethical individualism implies that the units of normative 
judgment are individuals, and not households or communities. At the same time, the 
capability approach is not ontologically individualistic. It does not assume atomistic 
individuals, nor that our functionings and capabilities are independent of our concern 
for others or of the actions of others. The social and environmental conversion factors 
also allow us to take into account a number of societal features, such as social norms 
and discriminatory practices. In sum, the ethically individualistic and ontologically 
nonindividualistic nature of the capability approach is a desirable characteristic for well-
being and inequality analysis.
⑺　 Robeyns 2005, p.68. The second advantage of the capability approach is that it is 
not limited to the market, but looks at people’s beings and doings in both market 
and nonmarket settings. The inclusion of nonmarket dimensions of well-being in our 
normative analysis will reveal complexities and ambiguities in the distribution of well-
being that an analysis of income or wealth alone cannot capture. This is especially 
important for gender inequality research. Feminist economists have long been arguing 
that economics needs to pay attention to processes and outcomes in both the market 
economy and the nonmarket economy. Inequality comparisons based only on the 
market economy, such as comparisons of income, earnings, and job-holdings, exclude 
some important aspects of well-being such as care labor, household work, freedom from 
domestic violence, or the availability of supportive social networks. They also miss the 
fact that women spend much more time outside the market than men. These aspects 




⑽　 Robeyns 2005, pp. ６８-６９. The third strength of the capability approach is that it 
explicitly acknowledges human diversity, such as race, age, ethnicity, gender, sexuality, 
and geographical location as well as whether people are handicapped, pregnant, or 
have caring responsibilities…. Again, this characteristic of the capability approach is 
important for gender inequality analysis. Sen’s concern with human diversity contrasts 
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strikingly with the tendency in standard welfare economics to neglect intra-household 
inequalities in nonmarket labor and total work loads. Equality is ultimately measured in 
“male terms” with an exclusive focus on the market dimensions. Feminist scholars have 
argued that many theories of justice claim to address the lives of men and women, but 
closer scrutiny reveals that men’s lives form the standard and gender inequalities and 
injustices are assumed away or remain hidden, and are thereby indirectly justified. For 
example, many theories of justice simply assume that families are just social institutions 
where love, justice, and solidarity are the rule. This assumption renders these theories 
inadequate in their very design for understanding or analyzing intra-household 
inequalities…. By conceptualizing gender inequality in the space of functionings and 
capabilities, there is more scope to account for human diversity, including the diversity 
stemming from people’s gender.
⑾　 Robeyns 2005, p.6９. However, these positive features notwithstanding, the capability 
approach also has one major drawback, which stems from its underspecified character. 
Capability egalitarianism, strictly speaking, only advocates that when making inequality 
assessments we should focus on capabilities. But every evaluative assessment, implicitly 
or explicitly, endorses additional social theories, including accounts of the individual, 
social, and environmental conversion factors, ans a normative theory of choice. We 
get quite divergent normative results, depending on which social theories we add to 
the capability framework. If the social theories are racist, homophobic, sexist, ageist, 
Eurocentric, or biased in any other way, the capability evaluation will be accordingly 
affected.
⑿　Robeyns 2005, pp. 73-74.
　　　1 　Life and physical health: being able to be physically healthy and enjoy a life of 
normal length.（人生と身体的健康：身体的に健康であり，標準の長さの人生を楽し
むことができること。）
　　　2 　Mental well-being: being able to be mentally healthy.（精神的健康：精神的に健康
であること。）
　　　3 　Bodily integrity and safety: being able to be protected from violence of any sort.（身
体の無欠性と安全性：いかなる種類の暴力からも守られていること。）
　　　4 　Social relations: being able to be part of social networks and to give and receive 
social support.（社会的関係：社会のネットワークの一部となり，社会的援助を与え，
そしてそれを受けとることができること。）
　　　5 　Ｐolitical empowerment: being able to participate in and have a fair share of 
influence on political decision-making.（政治への関与：政治的意思決定に参与し，そ
れに影響を及ぼす公正な役割を有することができること。）





　　　7 　Domestic work and nonmarket care: being able to raise children and to take care 
of others.（家事と労働市場外のケア：子供を育てることができ，他者の世話ができ
ること。）
　　　8 　Ｐaid work and other project: being able to work in the labor market or to 
undertake projects, including artistic ones.（有給の仕事とほかのプロジェクト：労
働市場ではたらくことができるか，芸術的なプロジェクトを含むプロジェクトを手が
けることができること。）
　　　9 　Shelter and environment: being able to be sheltered and to live in a safe and 
pleasant environment.（住居と環境：住居が与えられ，安全で心地よい環境で生活す
ることができること。）
　　　１0 　Mobility: being able to be mobile.（移動性：移動することができること。）
　　　１１ 　Leisure activities: being able to engage in leisure activities.（余暇活動：余暇活動
を行うことができること。）
　　　１２ 　Time-autonomy: being able to exercise autonomy in allocating one’s time.（時間
の自律性：自分の時間を割り当てることにおいて，自律性を行使できること。）
　　　１3 　Respect: being able to be respected and treated with dignity.（尊敬：尊敬され，
威厳を持って処遇されることができること。）





⒁　 Ｎussbaum 2006, １６5-１６６. The capabilities approach, however, can make a much more 
radical critique of the focus on income and wealth…. Before we can develop such a 
critique cogently, however, we need to adopt some list, however tentative and open-
ended, of which capabilities are going to be regarded as central human entitlements 
in terms of which basic social justice is defined. I have suggested elsewhere that Sen’
s reluctance to make such a list make it difficult for him to use capabilities to define a 
theory of social justice.
⒂　野尻　２0１１，２4１頁。
⒃　 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
⒄　 S. T. I-II, q. ９4, a. 2, c. Quia vero bonum habet rationem finis, malum autem rationem 
contrarii, inde est quod omnia illa ad quae homo habet naturalem inclinationem, ratio 
naturaliter apprehendit ut bona, et per consequens ut opere prosequenda, et contraria 
eorum ut mala et vitanda. Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium, est ordo 
praeceptorum legis naturae. Inest enim primo inclinatio homini ad bonum secundum 
naturam in qua communicat cum omnibus substantiis: prout scilicet quaelibet 
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substantia appetit conservationem sui esse secundum suam naturam. Et secundum 
hanc inclinationem, pertinent ad legem naturalem ea per quae vita hominis conservatur, 
et contrarium impeditur. -Secundo inest homini inclinatio ad aliqua magis specialia, 
secundum naturam in qua communicat cum ceteris animalibus. Et secundum hoc, 
dicuntur ea esse de lege naturali quae natura omnia animalia docuit, ut est coniunctio 
maris et feminae, et educatio liberorum, et similia. -Tertio modo inest homini inclinatio 
ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria: sicut homo habet 
naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in 
societate vivat. Et secundum hoc, ad legem naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi 
inclinationem spectant: utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat 
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